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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัÊงนีÊมีวัตถุประสงค์เพืÉ อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว ของผู้ใช้รถยนต์นัÉง
ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ทีÉ นัÉงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลีÉ ย
ต่อเดือน  ยีÉ ห้อรถยนต์ส่วนบุคคล และขนาดความจุเครืÉ องยนต์  2) ศึกษาปัญหาการใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ได้ติดตัÊงระบบ
เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยเป็นผู้ทีÉ ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ เติมเชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 350 คน หลังจากรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถติิเชิงพรรณนา คือค่าความถีÉ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีÉ ใช้ทดสอบสมติฐาน ได้แก่
การทดสอบค่า ท ีและการทดสอบค่าเอฟ ทีÉ นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 และผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ ี
Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (74%) อายุระหว่าง18-25 ปี 
(31.1%) การศึกษาระดับปริญญาตรี (43.4%) มีสถานภาพโสด (64.6%) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (28.6%) ระดับ
รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท (29.7%) ขับรถยนต์นัÉงส่วนบุคคลยีÉ ห้อ ฮอนด้า ทีÉ มีการปรับเปลีÉ ยนการใช้เชืÊ อเพลิง
แก๊สปิโตรเลียมเหลว (28.0%) มีขนาดความจุเครืÉ องยนต์ 1,800-2,200 cc (29.7%)  2) ระดับความพึงพอใจในการใช้
เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวในรถยนต์ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และในด้านการส่งเสริมการตลาด เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยรวม สองอนัดับทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดได้แก่ เมืÉ อเปลีÉ ยนมาใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลวช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และ อุปกรณ์ในระบบ
เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกรมการขนส่งทางบก  3) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างทางด้านเพศมีความพึงพอใจต่อการใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลว ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05  4) 
ปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทีÉ ใช้เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมืÉ อพิจารณาเปรียบเทยีบ
เป็นรายข้อพบว่าข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุได้แก่ ในกรณเีกดิการชนด้านท้ายรถทีÉ ติดตัÊงถังแกส๊ปิโตรเลียมเหลวจะทาํให้ถังเกดิการ
ระเบิด ความวิตกกังวลของเจ้าของรถทีÉ เปลีÉ ยนระบบเชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลวจะทาํให้เครืÉ องยนต์เกิดการสึกหรอสูงกว่า
ปกติและเครืÉ องยนต์ไม่มีกาํลังเมืÉ อเปลีÉ ยนมาใช้เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยมีดังนีÊ  1) ภาครัฐบาล
หรือหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้องควรรณรงค์ประชาสาํพันธ์ให้เข้าใจในข้อมูลข่าวสารทีÉ ถูกต้องและผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ใช้
เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว 2) รัฐบาลควรมมีาตรการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนารปูแบบของเครืÉ องยนต์ทีÉ มีระบบการใช้
เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชืÊอเพลิง โดยมีการติดตัÊงระบบออกมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 
คําสําคญั  ความพึงพอใจ เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว ผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ทีÉ นัÉง 
Abstract 
 This study aimed 1) to study the satisfaction with of liquefied petroleum gas of the sedan car owners in 
Bangkok, Metropolitan according to gender, age, educational attainment marital status, occupation, monthly income 
the maker of cars, and the car cubic capacity.  2) To study problems of using Liquefied Petroleum gas - fuelled cars. 
The sample of this study was 350 individuals who owned Liquefied Petroleum gas -fuelled cars in Bangkok. Data 
were collected by using a set of questionnaires and analyzed by mean so frequency, percentages means, standard 
deviations and the  hypotheses were tested by using t - test  and  F- test at significant  level .05,  and  paired 
difference analysis  testing  was  Least  Significant  Difference (LSD). Research findings were as follows: 1) Most of 
the sample was male (74%) car between 18-25 years old (31%)  Bachelor‘s degree holders. Most of the samples 
64.6 % were paired difference and were the business office’ employees 28.6% earned  between 10-15 thousand baht 
a month 28.6% drive a price car “ Honda “ that was changed to use the liquid petroleum gas foe 29.7% percentage 
and the 1,800-2,200 cc engine. 2) The satisfaction with the use of liquefied petroleum gas in overall and each aspect 
were at a high level. Ordering from a high to a low level as fallows: price, product, Liquefied Petroleum gas place, 
and promotion. And 1) saving more money after installing the Liquefied Petroleum gas system, If considering each as 
pest, the two highest mean scores were and equipment in the Liquefied Petroleum gas system was admitted for the 
safety standard of the Department of land Transport.  3)The hypothesis testing  indicated that Liquefied Petroleum gas 
-fuelled car users with different age, were satisfied with the use of  Liquefied Petroleum gas system in car at .05 level  
of significance.  4) Problems of using Liquefied Petroleum gas -fuelled cars were found at a high level both in overall 
and each aspect. Those - in case of bumping the car which was installed Liquefied Petroleum gas tank would explodes 
the car owners felt  worried about changing to Liquefied Petroleum gas system would make the engine erode higher 
than usual, and the car engine  would lose power.  The recommendations from the study are as follows: 1) The 
government sector or the involving department should give the right information of the Liquefied Petroleum gas - 
fuelled to the users. 2) The government should promote the car factories to produce the Liquefied Petroleum gas – 
fuelled system cars.   
 
Keyword: satisfaction, liquefied petroleum gas, sedan car owners   
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ตัÊงแต่สมัยโบราณ เช่น มีการใช้ไฟทีÉ เกิดจากการเสียดสีของ
ไม้และหินเป็นพลังงานทีÉ ทาํให้เกิดความอบอุ่น แสงสว่าง แต่
พลังงานเหล่านีÊ เป็นพลังงานทีÉ หาได้ง่ายตามธรรมชาติ ไม่มี
วันหมดไปจากโลก เมืÉ อโลกเรามีความเจริญมากขึÊ น มนุษย์
สามารถนาํเชืÊ อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น นํÊามัน ถ่านหิน และนํÊา 
มาเปลีÉ ยนเป็นพลังงานได้ แต่พลังงานเหล่านีÊ มีวันหมดสิÊ น 
โดยแหล่งพลังงานหลักของโลกในปัจจุบัน คือ พลังงาน
นํÊามัน ซึÉ งมีแนวโน้มในการใช้สูงขึÊ นทัÉวโลกและทาํให้ราคา
นํÊามันปรับตัวสูงขึÊ นอย่างต่อเนืÉ องในอนาคตจากการศึกษา
ของกลุ่มบริษัทพลังงานรายใหญ่รายหนึÉ งของโลกพบว่าในปี 
พ.ศ. 2551 มีอัตราการใช้นํÊามันเชืÊ อเพลิงทัÉวโลกเฉลีÉ ย
มากกว่า 85.22 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเพิÉ มขึÊ นจากในปี 
พ.ศ. 2545 ซึÉ งมีอัตราการใช้นํÊามันทัÉวโลก 86.60 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน จากข้อมูลนีÊ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการใช้
นํÊามันเชืÊ อเพลิงซึÉ งเป็นพลังงานทีÉ ใช้กันแพร่หลายได้เพิÉ มขึÊ น




เหลว เป็นเชืÊอเพลิงทีÉ ใช้ทดแทนนํÊามันเบนซิน ซึÉ งจริงๆแล้วมี
การใช้ในต่างประเทศกันแพร่หลายมานานกว่า 25 ปีแล้ว 
เช่นในประเทศ สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา ฯลฯ และใน
อนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้เพิÉ มขึÊ น และในทวีป
ยุโรป ประชาชนได้หันไปใช้รถยนต์ขนาดเลก็ลง เลือกซืÊอบ้าน
ทีÉ อยู่ใกล้ทีÉ ทาํงาน และสนใจการใช้พลังงานทดแทนมากขึÊ น 
ในประเทศจีนได้มีแนวทางทีÉ จะส่งเสริมในการใช้พลังงาน
แสงอาทติย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนเครืÉ องปัÉนไฟฟ้า
เพืÉ อทดแทนพลังงานเชืÊ อเพลิงจากปิโตรเลียมทีÉ นับวันทีÉ จะ
หมดไปและมีราคาสูง ขึÊ น  รวมทัÊ ง เพืÉ อ ช่วยลดมลพิษทีÉ
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมอกีด้วย  
 ในส่วนของประเทศไทยผู้ทีÉ ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน 
พยายามหาทางเลือกทีÉ จะใช้พลังงานทดแทนนํÊามันเชืÊ อเพลิง





นาํเข้านํÊามันเชืÊ อเพลิง ซึÉ งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาทีÉ ควรจะ









สดัส่วนอยู่ราว 2-3% ในนํÊามันดิบทีÉ สบูขึÊนมา ดังนัÊนในส่วน








เชืÊ อเพลิงใช้แกส๊ปิโตรเลียมเหลวในรถยนต์ในปี พ.ศ. 2551 
มีปริมาณการใช้เพิÉ มขึÊนเฉลีÉ ยเป็น 51.20 ล้านกิโลกรัมต่อ
เดือนจาก 30.16 ล้านกโิลกรัมต่อเดือนในปี พ.ศ. 2550 
(กรมธุรกจิพลังงาน ,2551: ออนไลน์) และยังมีความเข้าใจ
ทีÉ ผดิเกีÉ ยวกบัการใช้เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว ทาํให้เกิด
ความไม่มัÉนใจของเจ้าของรถทีÉ ท ําการปรับเปลีÉ ยนมาใช้
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เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว ดังนัÊนจึงสรุปได้ว่าเชืÊ อเพลิง
แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นพลังงานเชืÊ อเพลิงทีÉ มีราคาถูกกว่า
นํÊามันเชืÊ อเพลิงทัÉวไป เป็นมิตรกับสิÉ งแวดล้อม และสามารถ
ผลิตได้เองในประเทศ จึงเป็นการช่วยชาติประหยัดเงินตรา
ในการนาํเข้าแต่กยั็งมีข้อเสียหลายข้อ เช่น มีความไม่




เหลวให้ราคาเพิÉ มสงูขึÊน (พงษ์พันธุ ์เพชรชมภ,ู 2550: 14)  






ภาครัฐและภาคเอกชนทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อใช้กําหนดนโยบาย
แผนพลังงานทดแทนและมาตรการความปลอดภัยต่อไป อนั
จะนาํไปสู่การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้มากยิÉ งขึÊน 
   
ความมุ่งหมายของการวิจยั 





นัÉงไม่เกิน 7 ทีÉ นัÉงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกโดย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน อาชีพ 





ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีÉ นัÉงในเขตกรุงเทพมหานคร และยัง
เป็นข้อมูลสําหรับให้องค์กรต่างๆทัÊ งของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนทีÉ เกีÉ ยวข้องจะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ยัง
ไม่มัÉนใจในการใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวเพืÉ อทีÉ จะได้
กาํหนดเป็นนโยบายต่างๆต่อไป 
2. เป็นข้อมูลทีÉ เกีÉ ยวข้องนีÊ จะเป็นข้อมูลทางเลือก





 1.  ขอบเขต 
ขอบเขตด้านเนืÊ อหา การศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ ได้กาํหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 
ทีÉ นัÉงในเขตกรงุเทพมหานคร  
 ขอบเขตประชากร ในการศึกษาครัÊงนีÊ  คือ ผู้มีอายุ
ตัÊงแต่ 18 ปีขึÊนไป เป็นผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีÉ
นัÉ งทีÉ ปรับเปลีÉ ยนมาใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลว มี
จาํนวนทัÊงหมด 250,000 คัน (ฝ่ายสถิติ กระทรวง
คมนาคม. 2552) 
  ขอบเขตด้านสถานทีÉ  การศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยใช้
สถานทีÉ ในการเกบ็ข้อมูลคือสถานีให้บริการเติมเชืÊ อเพลิงแกส๊
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ หล ว  แล ะศู น ย์ บ ริ ก า ร ร ถยนต์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
  ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการทาํวิจัยครัÊ งนีÊ  
เป็นผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ทาํการปรับเปลีÉ ยนระบบ
เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลวแล้ว จาํนวน 350 ชุด โดย
กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาํหนดขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ทีÉ ระดับความเชืÉ อมัÉน 95%โดยใช้ตัวอย่าง




 2. ตวัแปรทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ความพึงพอใจในการใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลว 
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ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่
ผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีÉ นัÉงประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน ยีÉ ห้อ




วิจัยไว้ดังนีÊ  คือ ผู้ใช้รถยนต์นัÉงทีÉ ทาํการติดตัÊงระบบเชืÊ อเพลิง
แกส๊ปิโตรเลียมเหลวมีความพึงพอใจในการใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊
ปิโตรเลียมเหลวในด้าน  เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน อาชีพ ยีÉ ห้อรถยนต์ส่วน
บุคคล ขนาดความจุเครืÉ องยนต์ แตกต่างกนั  
 
สรุปผลการวิจยั  
 ในการทําวิจัยครัÊ งนีÊ ได้ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึÉ งเป็นผู้ใช้รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ทาํการปรับเปลีÉ ยน
การใช้เชืÊ อเพลิงนํÊามันเบนชินมาใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียม
เหลวแอลพีจีจาํนวน 350 คันส่วนใหญ่พบว่า เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 74 ทีÉ มีอายุระหว่าง18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.1 มสีถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 64.6 ระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ43.4 ระดับรายได้ต่อเดือน10,000-15,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 28.6 ขับรถยนต์นัÉงส่วนบุคคลยีÉ ห้อ ฮอนด้า ทีÉ มี
การปรับเปลีÉ ยนการใช้เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวแอลพีจี
คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีขนาดความจุเครืÉ องยนต์ 1,800-
2,200 cc คิดเป็นร้อยละ 29.7  
1. ผลการศกึษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการ
ใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมแอลพีจีในภาพรวมอยู่ในระดับ




จาํหน่าย และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เมืÉ อพิจารณา
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ระดับของความพึงพอใจใน
การใช้เชืÊอเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมแอลพีจีมีอยู่ด้วยกนั 5 อนัดับ
คือ 1) ค่าใช้จ่ายในการเติมเชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลว
แอลพีจีประหยัดได้มากกว่าใช้นํÊามันเบนซิน  2) ช่วย
ประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายจากการนาํเข้านํÊามันเบนซินเพราะ
เชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวแอลพีจีได้มาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทย 3) มีอยู่ด้วยกันสองลําดับ คือ
หลังจากการปรับเปลีÉ ยนมาใช้ระบบเชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเหลี
ยมเหลวแอลพีจีแทนนํÊามันเบนซินประมาณ 1 ปี กจ็ะคุ้มกับ
การทีÉ ไปติดตัÊ งระบบเชืÊ อเพลิงแก๊สและค่าใช้จ่ายในการ
บาํรุงรักษาเครืÉ องยนต์ตามคู่มือมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่านํÊามัน





ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และ
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เปรียบเทยีบเป็นรายข้อใน 8 อนัดับพบว่า 1)ในกรณีเกดิการ
ชนด้านท้ายรถทีÉ ติดตัÊงถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวแอลพีจีจะทาํ
ให้ถังเกิดการระเบิด 2)อันดับทีÉ สองมีอยู่สองลาํดับคือความ
วิตกกังวลของเจ้าของรถทีÉ เปลีÉ ยนระบบเชืÊ อเพลิงแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลวแอลพีจีจะทาํให้เครืÉ องยนต์เกิดการสึกหรอ
สูงกว่าปกติและเครืÉ องยนต์ไม่มีกํา ลังเมืÉ อเปลีÉ ยนมาใช้
เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลวแอลพีจี 3)เครืÉ องยนต์สตาร์
ติดยากในตอนเช้า 4)เครืÉ องยนต์ต้องได้รับการปรับแต่งบ่อย
กว่าเดิม 5)อุณหภมูิความร้อนของเครืÉ องยนต์สูงขึÊนเลก็น้อย 
6)อุปกรณ์วัดระดับเชืÊ อเพลิงแกส๊ปิโตรเลียมเหลวแอลพีจี มี
ความไม่แน่นอน 7)เครืÉ องยนต์เดินเบามอีาการสะดุด   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรืÉ องความพึงพอใจในการ




            พบว่าในภาพรวม ผู้ใช้ให้ความสําคัญมากกับ 
ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เชืÊ อเพลิง
แกส๊ปิโตรเลียมแอลพีจีโดยค่าเฉลีÉ ยของความพึงพอใจลาํดับ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิริวรรณ 











ทางบก   
            จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายด้านพบว่า ผู้ใช้
รถยนต์ทัÊงเพศชายและเพศหญิงมีลําดับของของความพึง
พอใจในการใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมแอลพีจีไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติทีÉ ร ะดับ0.05โดยมีความ
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ยุพา สภุากุล (2540: 88) ทีÉ กล่าว
ว่า ผู้หญิงและผู้ชายนัÊนจะมีความแตกต่างกันอย่างมากใน




ด้านเชืÊ อเพลิงกันทัÊงนัÊน และในปัจจุบัน ช่องทางการได้รับรู้
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ขึÊน      
            ปัจ จัย ส่วนบุคคลด้านอา ยุ ชีÊ ใ ห้ เห็นถึ งความ 
แตกต่างกันในอายุระหว่าง18-25 ปีทีÉ มีระดับความพึงพอใจ
ในการใช้ เ ชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมแอลพีจี  มากทีÉ สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริญญา มาศอรุณ(2549) ทีÉ
ศึกษาและเปรียบเทยีบการตอบสนองทางด้านตลาดของแกส๊
แอลพีจี หากกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรอายุระหว่าง
18-25 ปี เป็นกลุ่มทีÉ พึÉ งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึÉ งมี
สถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ซึÉ งมีรายได้ ต่อ10,000-
15,000 บาท / เดือน เป็นพนักงานบริษัทเอกชนใช้รถยนต์
นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ทาํการปรับเปลีÉ ยนระบบนํÊามันเบนซินมาใช้
เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลวแอลพีจีเป็นยีÉ ห้อฮอนด้ามี
ขนาดความจุมากกว่า1,801-2,200 cc.                               
  จากผลการศึกษาวิจัยเกีÉ ยวกับระดับปัญหาจาก
การใช้ รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ใช้เชืÊ อเพลิงแก๊สปิโตรเลียม
เหลวแอลพีจี พบปัญหาทางด้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือ
ความวิตกกังวลในกรณีทีÉ เกิดอุบัติเหตุจากการถูกชนจาก
ทางด้านท้ายของรถ จะทาํให้เกิดการระเบิดได้ซึÉ งในความซึÉ ง






ในเป็นจริงแล้วถังแก๊สจะมีอุปกรณ์ทีÉ เรียกว่า ลิÊ นปล่อย
แรงดันเกิน( Pressure Level Valve) จะทาํหน้าทีÉ ระบาย
แรงดันของแกส๊ทีÉ เพิÉ มขึÊ นอย่างผิดปกติออกจากถัง และยังมี





1. ให้ภาครัฐบาลหรือในหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง
รณรงค์ประชาสาํพันธ์ให้เข้าใจในข้อมูลข่าวสารทีÉ ถูกต้อง
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